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КОМПЬЮТЕР КАК СРВДСТВО УПРАБШИЯ ПРОЦЕССОМ 
НЕПРЕРЫБНОГС ПОЬЛЕ'ЧЯ К В Ш Ш  Щ
Одним из направлений решения задачи перехода от периодиче­
ского повышения квалификации к непрерывному может быть создание 
компьютеризированной систе .ы непрерывного повышения квг тифика -  
цил.
В качестве программных средств непрерывного повышения ..ва- 
лиф икодии (ПСНПК) используются автоматизированные учебные кур­
сы (АУК), компьютерные деловые игры (КЦЦ) и экспертные системы 
ОС' (консультирующие и обучающие).
При том необходимо отметить, что для реализации компенса­
торной функции наиболее пригодны kJ.it имеющие в свЬем сост ве 
компьютерные обучающие программы по различи *ч отраслям знания,и 
различного вида учебники, учебные п ^обия, конспекты лекций и 
рекомендации, а также ВДД; позволяющие специалисту в режиме сі 
мо стоят Q7 но го повышения квалификации восполнить пробелы в своих 
нофессионяльных знаниях, иениях и навьп а х .
П л реализациі адаптивной функции главная роль отводится 
ЗДИ, которь позволяют смоделировать те или иные технологичѳс -  
ки^, управленческие или педагогические задачи к дать возможность 
обучающимся осуществить тпенинг процессоь их давильного реше -  
ния.
ЭС позволяют реализовать разг лающие функции (изучение 
лосш дних дост* жений науки и практики в области современных ме­
тодов и способов решения разли^ж о вида управленческих, педа­
гогических . других задач). Кроме того ЭС д лот возможность ре­
шать на более профессиональном уровне задачи, не связанные не­
посредственно с професс інальн. й деятельностью, напглмер юри­
дические, эко*'омичѳ< ие ЭС. Они позволяют накапливать свой с V 
ственный опыт, редактируя баз: знания ЭС.
Теперь обра* *мся к эф активности использования ПСНПК. Как
показывают исследования, процесс обучения оказывается наиболее 
эффективным при мгновенной обратной связи.
* На сегодняшний день локальная обратная свя^ь может осущѳ - 
ствляться в процессе самостоятельного повышения квалификации 
при использовании специалистом ПСНПК.
Глобальная обратная связь осуществляется ь процессе обуче­
ния в ИЛК (в лучшем случае раз в 5 лет). Отсюда, частности, и 
малая эффективность существующей системы повышения квалификации.
Одним из направлений совершенствования системы повь. эния 
квалификации является создание средства управления (организации 
непрерывной обратной связи), использу. \ьго эле онты искусствен­
ного интеллекта -  экспертной управляющей системы ѵЭУС'
Учитывая перспективу компьютеризации различных областей 
народного хозяйства* в ближайшем булѵщем возмочці* осуществление 
перехода компьютерных технологий различных отраслей производст­
ва с использованием систем выделения знаний и ЭС в компьютерную 
технологию обучения. Наличие же безбумажной *,jpмы обмена инфор­
мацией, в частности, чераз сеть, позволит приблизить подготовку 





• НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРА-! а ЕЦАГОГА В СЛСТШЕ НЛПО
л
Современный уровень раэвитш машиностроительного производ­
ства вцдвигаѳт возрастающие требования к качеству подготовки 
инженерно-педагогических кадров.
О,,лим из важнейшх средств реше.ия данной проблемы являет­
ся приобщение студентов к рационализаторской " изобрети:ѳльской 
деятельности и работе на ЭШ.
С этой целью на инженер*..-педагогическом факультете в на -  
шем институте созданы специализированные лаборатории и кабинеты, 
оснащенные стендами и установками, промышленными роботами, пер­
сональными компьютерами, аудиовизуальными срэдстві~ми обучения 
(учебное телевидение, кинофильмы, диапозитивы, диафильмы, кодо­
граммы, видеозаписи и д р .) .
